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昭和54年3月  大阪大学人間科学部人間科学科 卒業
昭和56年3月  大阪大学大学院人間科学研究科行動学専攻前期課程 修了
昭和59年3月  大阪大学大学院人間科学研究科行動学専攻後期課程 単位取得満期退学
昭和59年 4月  日本学術振興会奨励研究員
昭和 61年 4月  日本学術振興会特別研究員
昭和 62年2月  大阪大学大学院人間科学研究科行動学専攻後期課程 修了（学術博士）
昭和 63年 4月  大阪大学人間科学部助手
平成 8年 8月  大阪大学人間科学部附属比較行動実験施設助教授
平成16年7月  大阪大学大学院人間科学研究科附属比較行動実験施設長（平成 26年3月まで）
平成19年12月 大阪大学人間科学部附属比較行動実験施設教授
平成 22年 4月  大阪大学教育研究評議員（平成 24年3月まで）
平成 26年3月  大阪大学大学院人間科学研究科長（平成 28年3月まで）
平成 28年3月  大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター長（平成 30年3月まで）
令和3年 4月  大阪大学名誉教授（予定）
中道正之教授は、昭和 59 年 3月に大阪大学大学院人間科学研究科行動学専攻後期課程
を単位取得満期退学した後、同年 4 月日本学術振興会奨励研究員、昭和 61年 4 月日本学術
振興会特別研究員を経て、昭和 63 年 4 月に大阪大学人間科学部助手に採用された。この間、
昭和 62 年 2 月に大阪大学大学院人間科学研究科より博士号を授与されている。平成 8 年 8月
大阪大学人間科学部附属比較行動実験施設助教授、平成 19 年 12 月大阪大学大学院人間科
学研究科附属比較行動実験施設教授に昇任し、平成 21年 4月には大阪大学大学院人間科学
研究科教授（行動生態学講座 / 比較行動学研究分野）に配置換となった。この間、平成 16
年 7月より平成 26 年 3月まで大阪大学大学院人間科学研究科附属比較行動実験施設長、平
成 22 年 4 月から平成 24 年 3月まで大阪大学教育研究評議員、平成 26 年 4 月から平成 28
年 3月まで大阪大学大学院人間科学研究科長、平成 28 年 4 月から平成 30 年 3月まで大阪
大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター長を務めるなど、大阪大学と人間科学部・



















































4. 中道正之　『写真でつづるニホンザルの暮らしと心―岡山・神庭の滝の群れの 60 年』　
2019　大阪大学出版会　147pp.（単著）
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